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 Industri makanan merupakan salah satu industri yang paling stabil pada 
berbagai kondisi ekonomi, termasuk pada kondisi pandemi COVID-19. 
Ghiaccio Surabaya adalah perusahaan baru yang bergerak di industri es krim, 
salah satu industri yang termasuk dalam industri makanan. Ghiaccio 
menawarkan produk sorbet yang terbuat dari buah dan sayuran asli pilihan 
sehingga sorbet yang ditawarkan memiliki kandungan nutrisi segar. Riset-riset 
sebelumnya banyak yang mengeksplorasi preferensi konsumen terhadap 
produk-produk makanan yang umum ditemui oleh konsumen, seperti produk-
produk cemilan maupun makanan berat. Riset yang menyelidiki preferensi 
konsumen terhadap produk dessert masih sedikit, terutama produk frozen dessert 
seperti Sorbet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi 
preferensi konsumen terhadap produk sorbet yang tersedia di pasar. Hasil 
penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi proses riset dan pengembangan 
produk dari Ghiaccio Surabaya. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surabaya, 
Indonesia dan jumlah sampel untuk penelitian ini sebanyak 50 responden. 
Responden dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah membeli produk 
Ghiaccio Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode analisis konjoin untuk 
mengukur preferensi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode desain 
ortogonal untuk membentuk 29 profil produk yang kemudian dinilai oleh 
responden dengan mengacu pada skala likert. Uji Validitas dan Goodness-of-fit dari 
analisis menyatakan bahwa hasil penelitian valid dan dapat diterima. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa profil produk yang paling disukai oleh 
konsumen adalah rasa Pineapple Orenji dengan ukuran 16oz (pint) dan harga 
Rp25.000. Atribut produk yang paling penting bagi konsumen adalah harga, 
disusul dengan ukuran packaging dan terakhir adalah rasa.  
 












 The food and beverage industry is one of  the most stable industries in various economic 
conditions, especially during the COVID-19 pandemic. Ghiaccio Surabaya is a startup from 
the ice cream industry, one of  the industries that form a part of  the food and beverage industry. 
Ghiaccio offers sorbet products made of  real fruits and vegetables, which make the sorbet 
nutritious and fresh. Previous research mostly explored the consumer preference towards food 
products commonly found on the market, such as snacks and meals. Few research investigated 
the consumer preference towards dessert products, frozen desserts like sorbets in particular. The 
aim of  this study is to investigate the consumer preference towards sorbet products currently 
found on the market. The result of  this study is also beneficial for the product research and 
development process of  Ghiaccio Surabaya. This research was conducted in Surabaya City, 
Indonesia with a sample size of  53 respondents. The respondents in this research were previous 
customers of  Ghiaccio Surabaya. This study used conjoint analysis in order to measure 
consumer preference. Orthogonal design was used to create 29 profiles which were then rated 
by the respondents. The rating system used in this study was the likert scale. Based on the 
results of  the validity and goodness-of-fit test, the results of  this study was confirmed as valid 
and reliable. The result of  this study showed that the attribute combination liked the most by 
the respondents is a Pineapple Orenji flavored sorbet with the size of  16oz (Pint) and priced 
at Rp25.000. The most important attribute according to the result of  the study is the price 
attribute, followed by packaging and lastly sorbet flavor.  
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